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EDITORIAL
En la presente edición de la Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia 
y Seguridad, el lector encontrará once artículos de investigación y reflexión, 
organizados en tres secciones temáticas: 1) Tendencias teóricas globales 
del sistema internacional; 2) Estudios pro-seguridad regional y; 3) Procesos 
latinoamericanos soberanos y subregionales. 
Abrimos la presente edición con el artículo de investigación: No todo lo 
que brilla es oro: continuidades en el orden internacional y los límites a la 
reconfiguración del sur global, de los doctores en Relaciones Internacionales 
por la Universidad Nacional de Rosario, Esteban Actis y Julieta Zelicovich, 
investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(Conicet). En el mismo se analiza el proceso de transformaciones relativas a una 
especie de reconfiguración del sur global, así como del proceso denominado la 
democratización de las relaciones internacionales, los cuales desde mediados 
del siglo XX, a nivel redistribución de recursos económicos y sus marcos jurídico-
políticos, no han presentado cambios. Mientras que se reclama la reforma del 
sistema, las potencias tradicionales replican las asimetrías gestadas desde una 
interdependencia marcada entre débiles y poderosos, que no concibe con gusto 
a los sujetos emergentes.  
Seguidamente encontramos el artículo de reflexión de la doctora en Ciencias 
Sociales por la Universidad de Buenos Aires e investigadora del Conicet, Marina 
Malamud, titulado: Papa Francisco, el cambio climático y el ecologismo de los pobres, 
en el que resalta el compromiso socioambiental del Pontífice que puede significar 
un equilibrio temático en la agenda política mundial. Analiza cualitativamente sus 
discursos e impactos en la formación de opinión, lo que puede propender a un 
crecimiento económico y a una protección a la región latinoamericana que está 
particularmente expuesta a las consecuencias medioambientales. 
En la segunda sección temática, Estudios pro-seguridad regional, se presentan 
investigaciones en diferentes regiones: Antártida, Medio Oriente, África y Europa, 
que en sus proposiciones pueden contribuir a mejorar los estadios de seguridad 
a través de intervenciones en sectores bien diferenciados pero transversales a los 
conflictos humanos. 
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El artículo de reflexión: Las necesidades mundiales de agua y la Antártida como 
reserva natural: ¿puede explotarse el agua antártica?, del doctor en Ciencia Política 
y Sociología por la Universidad Pontifica de Salamanca, Fernando Villamizar 
Lamus, quien ejerce como investigador del Observatorio Regional de Paz y 
Seguridad de la Universidad Bernardo O’Higgings y es profesor de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de los Andes (Chile), muestra a la Antártida como 
una de las mayores reservas de agua del mundo, y analiza cualitativamente cómo 
es posible, a través de instrumentos jurídicos, explotar el recurso hídrico vital 
en forma de hielo, superando las prohibiciones contenidas en el Protocolo de 
Madrid. Un largo y astilloso camino político es previsible. 
África, la nueva frontera estratégica en el desarrollo global: la geopolítica de Cabo 
Verde en el contexto de la Cedeao, es el artículo de investigación del magíster 
en Ética y Filosofía de la Universidad de Cabo Verde e investigador del Centro 
de Investigación de Desarrollo Local y Ordenamiento Territorial, quien presenta 
los desafíos que enfrenta Cabo Verde desde la firma del Tratado Constitutivo de 
Integración con la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental 
(Cedeao). Una vez lograda la independencia estatal, y posterior a movilizarse para 
recibir ayudas públicas desde Europa, Estados Unidos y China, explora y analiza 
interpretativamente los asuntos geoestratégicos y las implicaciones de la crisis 
financiera internacional que afecta a sus aliados, y propone una recentralización 
geopolítica de integración en África. 
El artículo de la doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional 
de La Plata (UNLP) y coordinadora-investigadora del Departamento de Medio 
Oriente del Instituto de Relaciones Internacionales de la UNLP, titulado: Las 
relaciones en el Golfo después de la “Primavera Árabe” y su impacto en la región, 
plantea que la disputa entre Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, 
en torno al papel regional de ciertas agrupaciones políticas vinculadas al Islam, 
particularmente de los Hermanos Musulmanes, en el contexto pos-“Primavera 
Árabe”, contribuyó a la exacerbación y profundización de los distintos conflictos 
en los países afectados por los levantamientos. El intervencionismo relativo 
condujo a la resolución de conflictos a través de guerras proxy. 
Un análisis de la crisis en Ucrania y sus tres conflictos, es el artículo de investigación 
del magíster en Ciencias Militares por la Academia de Guerra del Ejército de 
Chile y en Seguridad y Defensa de la Academia Nacional de Estudios Políticos y 
Estratégicos de Chile, Cristian Faundes. Presenta resultados de la intensidad de 
la crisis vivida en Ucrania entre noviembre de 2013 y mayo de 2014. Identifica 
293 sucesos, evaluados y traducidos cuantitativamente, y elabora curvas relativas 
a la intensidad del conflicto que conlleva diversos enfrentamientos aún no 
solucionados. 
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¿El nuevo escondite de cucarachas? La expansión del crimen organizado 
mexicano en el Triángulo Norte de América Central, es el artículo de reflexión del 
magíster e investigador asociado en Estudios Internacionales por la Universidad 
de Santiago de Chile, Esteban Arratia. Analiza cualitativamente los principales 
factores para el traslado de los grupos criminales al Triángulo Norte de América 
Central, y aborda conexiones y dinámicas entre los carteles mexicanos y otras 
organizaciones criminales operativas en esa subregión, como los transportistas 
y maras. Finalmente, evalúa la viabilidad de una alianza estratégica entre dos 
actores con mayor preponderancia en la escena criminal de aquella zona: Los 
Zetas y Mara Salvatrucha.
La tercera y última sección temática agrupa procesos desarrollados en América 
Latina a nivel subregional y procesos soberanos endogámicos. 
Los autores del artículo de investigación: El papel geopolítico de la Corte 
Internacional de Justicia en América del Sur: el caso Perú-Chile (2008-2014), 
Diego Ignacio Jiménez Cabrera, magíster en Estudios Internacionales de la 
Universidad de Santiago, y Karen Isabel Manzano Iturra, magíster en Ciencias 
Políticas, Seguridad y Defensa de la Academia Nacional de Estudios Políticos y 
Estratégicos, describen cómo Chile y Perú han desarrollado una nueva etapa de 
tensiones en sus relaciones internacionales tras el fallo de la Corte Internacional 
de Justicia, que generó un escenario pierde-pierde conforme a los intereses 
nacionales de cada uno de los Estados soberanos, en el que fracasa la diplomacia 
como herramienta de negociación de buena fe y resalta la incapacidad de acordar 
condiciones de acumulación y distribución del poder geopolítico en el Cono Sur. 
Convirtiéndose la Corte en constructor de nuevas narrativas geopolíticas.
Actores no gubernamentales internos en la integración latinoamericana: participación 
de los empresarios industriales chilenos ante las iniciativas del gobierno de Eduardo 
Frei Montalva, 1964-1970, es el artículo de investigación del magíster en Estudios 
Sociales y Políticos Latinoamericanos de la Universidad Alberto Hurtado de 
Chile e investigador del Centro de Estudios de Relaciones Internacionales de la 
Universidad del Desarrollo de Chile, Javier Eduardo Recabarren Silva. Analiza la 
participación de tres importantes entidades empresariales chilenas que apoyaron 
esquemas de integración en el marco de la política exterior y de las iniciativas del 
gobierno de Eduardo Frei Montalva para dinamizar y profundizar el proceso de 
integración latinoamericana en el periodo de tiempo descrito, en el que recopila 
fuentes primarias de la época y examina la importancia de los aportes de actores 
no gubernamentales en relación con la política exterior de un país.
Ahora el turno es para el artículo de investigación La aplicación de las tecnologías 
de información y comunicación en la prevención comunitaria del delito: los 
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casos de georreferenciación en Monterrey, México, del doctor en Filosofía Jorge 
Francisco Aguirre Sala, colaborador en la Escuela de Investigaciones en Seguridad 
Pública de la Universidad de Ciencias de la Seguridad del Estado de Nuevo 
León, México, adscrito al Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, donde muestra los beneficios de la internet en la 
prevención comunitaria del delito y de la georreferenciación delictiva, previendo 
un marco teórico relativo a la prevención comunitaria, situacional y ambiental, 
desde una concepción de gobernanza mexicana; analiza cualitativamente el uso 
de la red de redes en los casos particulares, y ofrece evaluaciones, reflexiones y 
recomendaciones sobre la base comparativa de la Policía Nacional colombiana, 
la Policía de Carabineros de Chile y la Policía Nacional Civil de El Salvador.
La identidad estratégica argentina y el ascenso de Brasil: las bases ideacionales de 
una política de defensa cooperativa, es el artículo de la doctora en Relaciones 
Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario, Marina Gisela Vitelli, 
donde analiza la posición de Argentina sobre estrategias de contrapoder relativas 
al ascenso político brasileño y su comportamiento dentro del Consejo de Defensa 
Suramericano, que catapultó el liderazgo regional de los cariocas en su dimensión 
estratégico-militar. Argumenta que la política de defensa cooperativa argentina 
se explica en virtud de la existencia de un consenso surgido entre actores 
parlamentarios que influyeron desde la vuelta de la democracia, produciéndole 
a los gauchos inestabilidad política y debilidad del sistema de partidos. 
Agradezco al cuerpo editorial, en especial al coronel Jorge Isaza, a los destacados 
miembros de los Comités Editorial y Científico, y al coordinador de editores, 
doctor Juan María Cuevas Silva, y les presento la segunda edición del 2016 de la 
Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad.
Diana Patricia Arias Henao
Doctora en Relaciones Internacionales
Editora 
 
Julián Darío Bonilla Montenegro
Magíster en Estudios Políticos y magíster en Análisis de Problemas Políticos, 
Económicos e Internacionales Contemporáneos.
Coeditor.
EDITORIAL NOTE
In this current issue of the International Relations, Strategy, and Security Journal, 
the reader will find 11 research articles for reflection, organized in three thematic 
sections: 1) Global theoretical  tendencies in the international system; 2) Regional 
security-oriented studies; and 3) Independent and subregional Latin American 
processes. 
The research article to open this issue is No todo lo que brilla es oro: continuidades 
en el orden internacional y los límites a la reconfiguración del sur global (Not All 
That Glitters is Gold: Continuities in the International Order and Limits to the 
Reconfiguration of the Global South), by two Universidad Nacional de Rosario’s 
PhD in International Relations, Esteban Actis y Julieta Zelicovich, researchers 
from the National Council of Scientific and Technical Research – CONICET. In 
the article, the process of transformations associated with the reconfiguration 
of the global south as well as the so-called democratization of internal relations 
process are analyzed, ones which since the middle of the twentieth century have 
not been altered at the level of redistribution of enonomical resources and legal-
political framework. While there is a claim for the reformation of the system, the 
traditional potencies perpetuate asymmetries born in a strong interdependence 
between the weak and the powerful which does not kindly welcome emerging 
subjects. 
Secondly, we find an article for reflection, written by Marina Malamud, 
Universidad de Buenos Aires’ PhD in Social Sciencies and CONICET researcher, 
titled Papa Francisco, el cambio climático y el ecologismo de los pobres (Pope 
Francis, Climatic Change and the Environmentalism of the Poor) in which the 
social-environmental commitment of the Pope is highlighted, one that may 
mean a thematical balance in the world political agenda. His discourses and 
impact on the public opinion are qualitatively analyzed, and these can lead to 
an economical growth and protection of the Latin American region, particularly 
exposed to environmental consecuences. 
Regarding the second thematic section, Regional security-oriented studies, 
research efforts from different regions can be found: Antarctica, the Middle East, 
Africa, and Europe, and in their proposals they can contribute to the enhancement 
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of the security stages through interventions in well differentiated but nevertheless 
relevant issues to human conflicts. 
The reflection article Las necesidades mundiales de agua y la Antártida como 
reserva natural: ¿puede explotarse el agua antártica? (The Global Necessity for 
Water and Antarctica as Natural Reservoir: Can Antarctic Water be Exploited?), by 
Fernando Villamizar Lamus, PhD in Political Sciences and Sociology, Universidad 
Pontifica de Salamanca, who works as researcher in the Regional Peace and 
Security Observatory in the Universidad Bernardo O’Higgings as well as a School 
of Law professor in the Universidad de los Andes (Chile), portraits Antarctica as 
one of the biggest water reservoirs in the world.  It presents a qualitative analysis 
of the way in which, by means of legal instruments, it is possible to exploit the 
vital water resources as ice, overcoming the prohibitions included in the Madrid 
Protocol. A long and difficult political path can be foreseen. 
África, la nueva frontera estratégica en el desarrollo global: La geopolítica de Cabo 
Verde en el contexto de la CEDEAO (Africa, the New Strategical Frontier in Global 
Development: Cabo Verde’s Geopolitics in the Context of the CEDEAO) is the research 
article written by the MA in Ethics and Philosophy, University of Cabo Verde, and 
researcher in the Local Development and Land-Use Regulation Research Center 
XXXXX. In it, the challenges faced by Cabo Verde since the firm of the Constitutive 
Treaty of Integration with the Economic Community of Western Africa States 
(CEDEDAO) are presented. Once state independence has been achieved and after 
mobilization in order to receive public help from Europe, the United States, and 
China, the article explores and interpretatively analyzes geostrategical issues and 
the implications of the international financial crisis affecting Cabo Verde’s allies, 
proposing a geopolitical re-centralization of integration in Africa. 
The article presented by Mariela Cuadro, PhD in International Affairs from 
Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Coordinator and researcher in the 
Middle East Department from the UNLP International Affairs Institute, is called Las 
relaciones en el Golfo después de la “Primavera Árabe” y su impacto en la región 
(The Relations in the Gulf after the “Arab Spring” and its Impact on the Region) 
proposes that the dispute between Saudi Arabia, the United Arab Emirates, and 
Qatar concerning the regional role of some political groups associated with Islam 
– particularly the Muslim Brotherhood – and in the context of the post-“Arab 
Spring” contributed with the aggraviation and deepening of the different conflicts 
in the countries affected by these uprisings. The relative interventionism led to 
the resolution of conflicts by means of proxy wars.  
Un análisis de la crisis en Ucrania y sus tres conflictos (An Analysis of the 
Crisis in Ukraine and its Three Conflicts) is the article presented by the MA 
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in Military Sciences, Chilean Army Academy of War, and in Security and 
Defense, Chile’s National Academy of Political and Strategical Studies, 
Cristian Faundes. It presents the consequences of the accuteness of the crisis 
experienced in Ukraine from November 2013 to May 2014. It identifies 293 
events, evaluates them and quantitatively translates them, with relative curves 
expressing the intensity of the conflict that has embedded other diverse 
conflict still unresolved. 
¿El Nuevo escondite de cucarachas? La expansión del crimen organizado mexicano 
en el triángulo norte de América Central (The New Hiding Place for Cockroaches? 
The Expansion of the Mexican Organized Crime in the North Triangle of Central 
America) is the article for reflection by Esteban Arratia, a MA and associated 
researcher in International Studies, Universidad de Santiago de Chile. The paper 
qualitatively analyzes the main factors in the relocation of criminal groups to 
the North Triangle of Central America, addressing connections and dynamics 
between the Mexican cartels and other criminal organizations operating in that 
subregion, as the transporters and the maras. Finally, it evaluates the feasibility of 
a strategical alliance between two of the most influential actors in the criminal 
scene of the zone: the Zetas and the Maea Salvatrucha.  
The third and final thematical section includes processes developed in Latin 
America at the subregional and endogamous independent levels. 
The authors of the research article El papel geopolítico de la Corte Internacional 
de Justicia en América del Sur: el caso Perú-Chile (2008-2014) [The Geopolitical 
Role of the International Court of Justice in South America: the Peru-Chile 
Case (2008-2014)], Diego Ignacio Jiménez Cabrera, MA in International 
Studies from the Universidad de Santiago and Karen Isabel Manzano Iturra, 
MA in Political Sciencies, Security, and Defense from the National Academy 
of Political and Strategical Studies, describe the way in which Chile and Peru 
have developed a new stage of tension in their international relations with 
each other after the verdict from the International Court of Justice, generating 
a lose-lose scenario in regards to the national interests of each sovereign 
state. Diplomacy failed as instrument for negotiating in good faith, and the 
incapacity for agreeing on conditions of geopolitical power accumulation and 
distribution in the Southern Cone. The Court then became a builder of new 
geopolitical narratives. 
Actores no gubernamentales internos en la integración latinoamericana: 
participación de los empresarios industriales chilenos ante las iniciativas del 
gobierno de Eduardo Frei Montalva, 1964-1970 (Internal Non-Governmental 
Actors in the Latin American Integration: Participation of the Chilean Industrial 
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Businesspeople in the Face of the Iniciatives of Eduardo Frei Montalva’s 
Government, 1964-1970) is the research article from Javier Eduardo Recabarren 
Silva, MA in Latin American Social and Political Studies from the Universidad 
Alberto Hurtado, Chile, and researcher for the Center for Studies in International 
Relations in the Universidad del Desarrollo de Chile. In it, the participation 
of three important Chilean business entities which supported integration 
schemes in the framework of foreign affairs and governmental initiatives of 
Eduardo Frei Montalva’s presidential term to enliven and deepen into the 
process of Latin American integration during the given time period is analyzed, 
compiling primary sources from the time and examining the importance of the 
contributions from non-governmental actors in relation with the foreign affairs 
policy of a country. 
Then, the research article La aplicación de las tecnologías de información 
y comunicación en la prevención comunitaria del delito: Los casos de 
georreferenciación en Monterrey, México (The Implementation of ICT’s in the 
Communitarian Crime Prevention: Georeferencing Cases in Monterrey, Mexico) 
receives the spotlight. Written by Jorge Francisco Aguirre, PhD in Philosophy and 
collaborator in the School of Research in Public Security, Universidad de Ciencias 
de la Seguridad del Estado de Nuevo León, Mexico, and assigned to the Institute 
of Social Research, Universidad Autónoma de Nuevo León, the article discusses 
the advantages of Internet in the comunitarian prevention of crime and delictive 
georeferencing, proposing a theoretical framework related to communitarian, 
situational, and environmental prevention from the Mexican govern perspective. 
It does so qualitatively analyzing the use of the Web of webs in particular cases, 
offering assessment, reflection, and recommendations on the comparative basis 
of the Colombian National Police, the Chilean Carabineros Police, and the 
Salvadorian Civil National Police.
La identidad estratégica argentina y el ascenso de Brasil: las bases ideacionales 
de una política de defensa cooperativa  (The Argentinian Strategical Identity and 
Brazil’s Rising: the Ideational Basis of a Cooperative Defense Policy) is the article 
proposed by the PhD in International Relations from the Universidad Nacional de 
Rosario, Marina Gisela Vitelli, where the position of Argentina regarding counter-
power strategies connected with the Brazilian political rising and its behavior 
in the South American Defense Council is analyzed, one which catapulted 
Brazil’s regional leadership in the strategical-military dimension. It argues that the 
Argentinian cooperative defense policy is explained by virtue of the existence of 
a consensus among parliamentary actors who exerted influence since the return 
to democracy, producing in Argentina a political instability and the weakening of 
the political parties system.   
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Being grateful to the editorial staff, in particular to Colonel Jorge Isaza, to the 
distinguished members of the Editorial and Scientific Committees, and to the 
Editors’ Coordinator, Dr. Juan María Cuevas Silva, we present the second issue 
for 2016 of the International Relations, Strategy, and Security Journal.   
Diana Patricia Arias Henao
PhD in International Relations
Editor 
 
Julián Darío Bonilla Montenegro
MA in Political Studies, MA in Analysis of Contemporaneous Political, 
Economical, and International Problems.
Co-Editor.

EDITORIAL
Na presente edição da Revista de Relações Internacionais, Estratégica e Segurança, 
o leitor encontrará onze artigos de investigação e reflexão, organizadas em três 
seções temáticas: 1) Tendências teóricas globais do sistema internacional; 2). 
Estudos pro-segurança regional e; 3). Processos da América Latina soberanos e 
sub-regionais. 
Abrimos a presente edição com o artigo de investigação: Nem tudo que brilha 
é ouro: continuidades na ordem internacional e os limites  à reconfiguração do 
sul global, dos doutores em Relações Internacionais pela Universidade Nacional 
do Rosário, Esteban Actis e Julieta Zelicovich, pesquisadores do Conselho 
Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas  - CONICET.  No mesmo analisa-
se o processo de transformações relativas a uma espece de reestruturação do 
sul global assim como do processo denominado a democratização das relações 
internacionais, os quais desde meados do século XX a nível de redistribuição 
de recursos econômicos e seus quadros jurídico-políticos, não apresentam 
mudanças. Enquanto que pedem a reforma do sistema, as potências tradicionais 
repetem as assimetrias gestadas desde uma interdependência marcada entre 
fracos e poderosos, que não conseguem aceitar os sujeitos emergentes.   
Em seguida encontramos o artigo de reflexão da Doutora em Ciências Sociais pela 
Universidade de Buenos Aires e pesquisadora do CONICET, Marina Malamud, 
titulado: Papa Francisco, a mudança climática e o “ecologismo” dos pobres, 
destacando o compromisso socioambiental do Pontífice que pode significar 
um equilíbrio temático na agenda política mundial. Analisando também 
qualitativamente seus discursos e impactos na formação de opinião, + o que 
pode ter tendência a um crescimento econômico e uma proteção à região 
da América Latina que está particularmente exposta às consequências meio-
ambientais. 
Na segunda seção temática, Estudos pró-segurança regional, apresenta-se 
investigações em diferentes regiões: Antártida, Meio Oriente, África e Europa, 
que em suas proposições podem contribuir para melhorar os estados de 
segurança através de intervenções em setores bem diferenciados mas transversais 
aos conflitos humanos.  
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O artigo de reflexão: As necessidades mundiais da água e a Antártida como reserva 
natural: Se pode explorar a água da antártica?, do Doutor em Ciência Política 
e Sociologia pela Universidade Pontifícia de Salamanca, Fernando Villamizar 
Lamus, quem exerce como Investigador do Observatório Regional de Paz e 
Segurança da  Universidade Bernardo O’Higgings e é professor da Faculdade 
de Direito da Universidade dos Andes (Chile), mostra à Antártida como uma 
das maiores reservas de água do mundo, analisando qualitativamente como é 
possível através de instrumentos jurídicos explorar o recurso hídrico vital em 
forma de gelo, superando as proibições contidas no Protocolo de Madrid. Um 
longo e engenhoso caminho político é previsível. 
África, a nova fronteira estratégica no desenvolvimento global: A geo-política de 
Cabo Verde no contexto da CEDEAO, é o artigo de pesquisa do magister em Ética 
e Filosofia da Universidade de Cabo Verde e pesquisador do Centro de Pesquisa 
de Desenvolvimento Local e Organização Territorial, apresenta os desafios que 
enfrenta Cabo Verde desde a assinatura do Tratado Constituinte de integração 
com a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO). 
Uma vez conseguida a independência estatal e posterior a mobilização para 
o recebimento de ajudas públicas desde a Europa, Estados Unidos e a China, 
explora e analisa interpretativamente os assuntos geoestratégicos e as implicações 
da crise financeira internacional que afeta aos seus aliados, propondo uma 
retomada da centralização geo-política de integração na África. 
O artigo da Doutora em Relações Internacionais pela Universidade Nacional 
de La Plata (UNLP) e Coordenadora-pesquisadora do Departamento do Meio 
Oriente do Instituto de Relações Internacionais da UNLP, titulado: As relações 
no Golfo depois da “Primavera Árabe” e o seu impacto na região, mostra que a 
disputa entre Arábia Saudita, Emirados 
Árabes Unidos e Qatar, em torno do rol regional de certas agrupações políticos 
ligados ao Islam, particularmente dos Irmãos Muçulmanos, no contexto post- 
“Primavera Árabe”, que contribuiu ao agravamento e a aprofundamento dos 
diferentes conflitos nos países afetados pelos levantamentos. O intervencionismo 
relativo conduziu à resposta de conflitos através de guerras proxy. 
Uma análises da crise em Ucrânia e os seus três conflitos, é o artigo da pesquisa do 
magister em Ciências Militares, pela Academia de Guerra do Exército do Chile e 
em Defesa e Segurança da Academia Nacional de Estudos Políticos e Estratégicos 
do Chile, Cristian Facundes. Apresenta resultados da intensidade da crise 
vivida na Ucrânia durante novembro de 2013 a maio 2014. Identificando 293 
acontecimentos, avaliados e traduzidos em números, elaborando gráficos relativos 
à intensidade do conflito que leva a diversos conflitos ainda não solucionados. 
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O Novo esconderijo das baratas? A expansão do crime organizado mexicano 
no triângulo norte de América Central, é o artigo de reflexão do magíster e 
pesquisador associado em Estudos Internacionais pela Universidade de Santiago 
do Chile, Esteban Arratia. Analisa qualitativamente os principais fatores para 
a transferência dos grupos criminais ao Triângulo Norte da América Central, 
abordando conexões e dinâmicas entre os grupos organizados do tráfico de 
drogas mexicanos e outras organizações criminais operantes nessa sub-região 
como os transportadores e “maras”. Finalmente, avalia-se a viabilidade de uma 
parceria estratégica entre dois atores com maior preponderância na cena criminal 
daquela zona: Os “Zetas” e “Mara Salvatrucha”.
A terceira e última seção temática agrupa processos desenvolvidos na América 
Latina a nível sub-regional e processos soberanos “endogâmicos”.  
Os autores do artigo da pesquisa: O papel geo-político da Corte Internacional da 
Justiça na América do Sul: O caso Peru-Chile (2008-2014), Diego Ignácio Jiménez 
Cabrera, magister em Estudos Internacionais da Universidade de Santiago 
e Karen Isabel Manzano Iturra, magister em Ciências Políticas,  Defensa e 
Segurança  da  Academia Nacional de Estudos Políticos e Estratégicos, descrevem 
como Chile e Peru desenvolveram uma nova etapa de tensão nas suas relações 
internacionais após a sentença da Corte Internacional de Justiça, que gerou um 
palco perde-perde conforme os interesses nacionais de cada um dos Estados 
soberanos. Fracassando a diplomacia como ferramenta de negociação de boa 
fé e sublinhando a incapacidade de entrar em um acordo para as condições 
de acumulação e distribuição do poder geo-político no Cono “funil” Sul. 
Convertendo-se a Corte em construtor de novas narrativas geo-políticas.
Personagens não governamentais internos na integração América Latina: 
participação dos empresários industriais chilenos diante das iniciativas do governo 
de Eduardo Frei Montalva, 1964-1970, é o artigo de pesquisa do magister em 
Estudos Sociais e Políticos da América Latina, da Universidade Alberto Hurtado 
do Chile e pesquisador do Centro de Estudos de Relações Internacionais da 
Universidade do Desenvolvimento do Chile, Javier Eduardo Recabarren Silva. 
Analisa a participação das três importantes entidades empresariais chilenas que 
apoiaram esquemas de integração no quadro da política exterior e das iniciativas 
do governo de Eduardo Frei Montalva para dinamizar e aprofundar o processo 
de integração da América Latina no período de tempo descrito, reproduzindo 
fontes primárias da época e examinando a importância das contribuições dos 
atores não governamentais em relação à política de exterior de um país.
Agora é a vez para o artigo da pesquisa, A aplicação das tecnologias de 
informação e  comunicação na prevenção comunitária do delito: Os casos de 
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geo-referenciação em Monterrey, México, do Doutor em Filosofia Jorge Francisco 
Aguirre Sala, colaborador na Escola de Pesquisa em Segurança Pública da 
Universidade de Ciências da Segurança do Estado de “Nuevo León”, México. 
Ligado ao Instituto de Investigações Sociais da Universidade Autónoma de 
“Nuevo León”, onde mostra as vantagens da internet na prevenção comunitária 
do delito e da geo-referenciação delitiva, antecipando um marco teórico relativo 
à prevenção comunitária, situacional e ambiental, desde uma concepção de 
governança mexicana, analisando com qualidade o uso da rede de redes nos 
casos particulares, oferecendo avaliações, reflexões e recomendações sobre a 
base comparativa da Policia Nacional colombiana, Policia de Carabineros do 
Chile e a Policia Nacional Civil do El Salvador.
A identidade estratégica argentina e a ascensão do Brasil: as bases ideacionais 
de uma política de defesa cooperativa, é o artigo da Doutora em Relações 
Internacionais pela Universidade Nacional do Rosário, Marina Gisela Vitelli, 
onde analisa a posição da  Argentina sobre estratégias de “contra-poder” relativo 
a ascensão política brasileira e o seu comportamento dentro do Conselho de 
Defesa da América Latina, que catapultou a liderança  regional dos cariocas na 
sua dimensão estratégico-militar. Argumenta que a política de defesa cooperativa 
argentina se explica em virtude da existência de um consenso surgido entre 
personagens parlamentários que influenciaram desde a volta da democracia, 
produzindo aos gaúchos instabilidade política e enfraquecimento do sistema dos 
partidos. 
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